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INTRODUCTION
This presentation was given to the NASA Marshall Space Flight
Center on September 20, 1976 as part of an interim status report on Contract
NAS8-31293. In addition, certain overall considerations concerning the
contract effort were presented by UAH. These considerations included
systems planning, methodology and procedures which might be applied to
the current program. Projected activities including computer modeling,
program management systems and other tasks involving the UAH Center for
Environmental and Energy Studies were outlined at this time.
Attendees at the briefing were:
UAH Attendees
	
NASA-MSFC Attendees
D. L. Christensen
	
S. A. Hill
E. A. Carter
	
A. G. Kromis
J. P. Goddard
	
R. L. Middleton
K. E. Johnson
	
J. M. Price
W. L. Reid
	
0. L. Smith
B. J. Schroer
0. Tabor
L. A. Whinnery
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